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Estimate of pose can be approx.
by poses of  training images.
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Spherical functions:
Orthonormal basis on Sn
n=2: spherical harmonics
n=1: complex Fourier basis
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